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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti faktor–faktor yang 
menyebabkan penguasaan bahasa Melayu yang lemah di kalangan pelajar peralihan. 
Terdapat lima faktor-faktor yang dikaji dalam kajian ini iaitu sikap pelajar, gangguan–
gangguan yang dialami dan jenis kesilapan yang dilakukan oleh pelajar peralihan dalam 
aspek penulisan, pembacaan dan pertuturan. Kaedah pengumpulan data yang digunakan 
adalah borang soal selidik di mana sebanyak tiga sekolah di daerah Skudai terlibat dan 
ujian bertulis yang merangkumi ujian penulisan, pembacaan dan pertuturan yang 
melibatkan 10 orang responden. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah 
kuantitatif iaitu data dianalisis dengan menggunakan analisis data min dan sisihan 
piawai manakala kaedah kualitatif pula melibatkan analisis data kekerapan. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan pelajar peralihan dalam berbahasa 
Melayu berada pada tahap yang sederhana dan terdapat beberapa jenis kesilapan dari 
aspek bahasa, kosa kata, pengolahan dan intonasi yang dilakukan oleh mereka dalam 
beberapa aspek penulisan, pembacaan dan pertuturan. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa penguasaan pelajar peralihan memang di tahap yang sederhana sahaja dan 
mereka memerlukan kaedah–kaedah pengajaran yang baik dan sokongan dari pelbagai 
pihak untuk memperbaiki tahap penguasaan bahasa Melayu mereka. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 This research is intended to identify the underlying factors that contribute to the 
poor command of Malay Language among the Remove Class students. The five factors 
that have been focused in the research are the students’ attitude, the hindrances faced as 
well as the common type of error made by Remove Class students in the aspect of 
writing, reading and speaking. The data collection method that has been utilized is the 
filling of questionnaire by students from three schools in the district of Skudai. Ten 
respondents participated in written test that included writing test, reading test and 
speaking test. Data that has been gathered analysed based on quantitative method that is 
mean and standard deviation whereas qualitative method involves the analysis on the 
data of frequency. The findings of the research  is evident of the average level of 
proficiency acquired in the Malay language in the aspect of language, vocabularies, 
elaboration and intonation as found in students performance in various aspects of 
writing, reading and speaking. The findings also reveal that the Remove Class students 
command is at an average level and they need effective teaching methods and support 
from various parties to enhance their performance in the Malay Language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
